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2503 人を抽出し、2003（平成 15）年の 7 月
から 8 月にかけて郵送調査を実施した。有効
回収票は 1349 票、回収率は 53.9％であった。 
 





































































































































 表１ 子どもの成長・発達について（「子どもらしくて、好ましい」と回答した比率）    （％） 
 教育・保育職 非教育・保育職 全 体  
近頃の子どもたちの性格について 39.1 31.6 33.1 * 
近頃の子どもたちの考え方について 36.7 26.4 28.5 ** 
近頃の子どもたちの態度について 31.8 26.3 27.5  
近頃の子どもたちの行動について 34.9 25.1 27.1 ** 
近頃の子どもたちの人間関係について 37.3 29.3 30.9 * 
近頃の子どもたちの服装について 37.1 32.4 33.3  
近頃の子どもたちの言葉遣いについて 21.6 19.8 20.2  
*** Ｐ＜.001 、 ** Ｐ＜.01 、 * Ｐ＜.05 
 
表２ 子どもの成長・発達における問題点（「はい」と回答した比率）                （％） 
 教育・保育職 非教育・保育職 全 体  
親と子どもの会話やコミュニケーションが少ない 83.9 85.3 85.1  
親が自己中心的である 79.0 80.7 80.3  
親が子どもに干渉したり、親が子どもを甘やかしすぎる 90.8 94.3 93.6  
子どもたちの遊び場が少ない 79.5 76.7 77.3  
子どもの数が少なくなったために、家の近所に子どもた
ちがいなくなった 
87.3 87.5 87.5  
学校の先生と子どもたちの関係が薄れている 71.0 79.0 77.4 * 
子どもに対する学校の指導が毅然としていない 67.5 78.1 75.9 ** 
学校の授業が進学中心の勉強になっている 73.4 84.4 82.1 *** 
地域での活動や行事に無関心な大人が多い 83.3 86.3 85.7  
地域で子どもたちが遊んだり、スポーツをしたりする場
や機会が少ない 
75.2 76.5 76.2  
地域の大人の人たちが子どもに無関心になっている 77.09 79.1 78.6  
社会全般の規範意識が低下している 92.6 96.6 95.8 ** 
社会全般に心の豊かさや思いやりの心が失われている 93.2 96.3 95.6 * 
テレビや漫画などから、子どもたちが悪い影響を受けて
いる 
84.0 86.9 86.3 
 
*** Ｐ＜.001 、 ** Ｐ＜.01 、 * Ｐ＜.05 
 
 
